














































































稱﹒世祖定鼎中原後，臣工屢次疏請設立起居官。順治十年正月，工科都給事中劉顯績奏稱「自古帝王，左史記言，右史記動， 期昭示當時，垂法後世。我皇上種種美肢，史不勝書，乞傲前代設立記注官，凡有詔議，及諸臣啟奏，皇上、一雷一動，隨事直書 ，存脖內院，以為聖子神孫萬世法則。」(註七)順治十二年正月，大理寺少卿霍達以世祖正當及時力學年齡，疏請專設日講官 ，取大學、論語，帝鑒圖說、貞觀敢要、大學衍義等書，令講官日講三一章。臣工一方面疏請設立起居注官，一方面叉疏請另置 日講官，以復前代舊制。
康熙七年九月，內部書院侍讀學士熊蜴膺疏稱「皇上一身，宗廟吐種所倚，中外臣民所瞻仰。近開車駕將幸邊外，伏乞俯探
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理廳政'事措，冗宜起見，叉令翰林院恢復日講起居住官，如康熙五十六年以前故事，於世宗嵐朝臨街，祭耙埋廟之時，令滿漢講一 官各二人侍宜，除記載諭旨政路外，所有君主三屑一事，皆令書諸簡冊。復於太和門西廊設起居注館，除滿漢記住官員，仍照康凹 熙三十一年當例設立外叉設滿洲主事二員，請文筆帖式八員。雍正十二年，增設漠主事一員，於進士或華人出身的內閣中書揀選一 引見補授。乾隆年間以降，起居住街門的人員續有變動，其中記住官，滿洲八員，漠十二員，以翰林、詹事官充任，均兼日講官 ，掌侍直起居，記書記動。主事，滿洲二員，摸一員，掌出納丈移，校對典籍。筆帖式，滿洲十四員，漢軍二員，掌牆譯章奏( 註一一)。他趴復建置後的起居注衛門，其員額雖有變動，但起居住街門追捕事仍存在，而且其記注工作亦從未間斷(註二一)。
恆、現藏清代起居注冊的數量
起居注官記載皇帝霄行的檔珊，稱為起居注冊。惜代歷朝起居住冊包含滿文本與漢文本兩種，國立故宮博物院現藏清代起居























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































。但起居注冊的鑫修則是於次年查閱各處檔案彙編成冊。例姐雍正十年分的漢文本起居住冊，凡遇「弘」字未避高宗弘曆名諱。 高宗蚵位後於雍正十三年九月二十日頒降諭旨，臣工名字典御名相同者，上一字少寫一點，即書作「型」'下一字將中間末字改 書為木，以存旭、避之意。檢查雍正十一年分起居注冊內臣工姓名興高宗御名相同者甚多，並未避諱，例如武弘章、趙弘恩、楊弘 毅、譚治弘、回弘祥、陳弘謀‘徐弘道等人，其弘字俱未迴避御名。自雍正十二年分起始姐避御名，例如墟驛道楊弘緒、都司趙月內
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。部本進曇御覽後，其未嘉旨者要發下，俟御門聽敢進星啟奏。勾決縛為刑部記載朝審草書各犯勾決事件。國于監檔為國刊 于監奏請補搜助教等員缺及帶領正陪人員引見等事。部院檔所載多為引見補授陸署降調等項。都察院檔所載多為奏請任滿員缺欽點 更換等事。編鑫起居注冊草本時，是按日積起各擋，依序排列，並註明出處，類創長蝙或史料彙編。例如乾隆三十四年七月初一日 辛巴，起居注冊草木的內容為「上詣安估宮行驢，內記住。是日，大學士尹、劉奉諭旨陳笙著准其間籍終養，提督貴州學政著王士 棄去，上議縛。文兵部奏福建詔安營遊擊員缺請以預保註冊之長一幅營右營千總王德華擬補一疏，奉議旨王德華依擬用，餘依藹，絲 綸縛。是日，起居注官哈情阿
J
彭冠。」在起居注冊草本封面右下角書明「中兌彭冠恭鑫」字樣。各類檔案的偏排，有一定的順序
，不可錯亂。乾隆四十年二月十二日庚寅'起居注冊草木記載大學士舒赫德，于敏中一寮請將內閣大庫所藏無圈點滿文老檔，照新滿 文另行一冒出了好一疏，奉諭旨「是，應如此辦理。」原搞註明「外紀」字樣。草本送請讀校後粘貼素簽云「外紀照舊例移絲綸縛之 後。」至於寄信上議，起居注冊例不應戰冶乾隆三十六年正月分下，起居注冊草木封面右下角書明「九月二十六日送繕，十月十四 日領悶。」同年三月分上，草木封面書明「九月二十六日送緝，十月十三收悶。」所謂送蝠，即送交滿洲記住官譯成滿艾。清代起居注冊，自乾隆朝至情季，其起居注冊是先事修漢文草本，然後譯成滿文本。由於起居注冊彙編多方面的原始資料，仍有其史料 摺盟值。
六、起居注冊的史料價值
起居注官記載的範圈極為廣涯，內容亦較詳盡，可補其他官書的不足。其中有涉及中外關係者，例如康熙三十一年四月二十





























行鸝誠具奏。聖祖云「海稅事朕知已久，開收稅人員，將船內所載譜物，屑屑搜穢，概行徵稅，以致商船稀少，海船亦有自外國 來者，如此墳屑，外國觀之，亦覺非體，蘭等傳前任收稅人員，開明缺額之故具奏。」是月十九日，大學士伊桑阿等奏稱「臣等 遵旨間前任廣東收海稅人員，接云，以前說銀原足，數年來內地貨物飯賣外國者甚多，因此價不及前，所以外國貨物至中國者， 亦不得價。況福建、漸江、江南叉開海禁，設關榷稅，因詳貨分散，致錢糧缺額。」康熙二十三年，請廷議開海禁，設粵海、閩 海、漸海、江海四關，開放對外通商，但由於洋貨分敵，稅收苛瞥，稅吏中飽，以致徒病外商而無益於國庫。康熙五十年二月初 九日，起居住冊記載聖祖興起居注官對話內容云「問起居注官常聶曰:爾脅到何處?常聶奏曰:臣脅到上海。上曰:乍浦、上海 相隔不遠，其至乍浦船隻亦到上海否?常聶奏曰:乍浦至上海直近，上海係一海套，外國洋船不到此處，其在祥貿易者，俱係上一 海蘇州人裝載本地紗攔布疋至詳內常岐島賣興侵圈，罔時裝紅鋼、海藥至內地肢賣。上額之。叉開曰:松江、上海相隔幾里?常的 聶奏曰:百里有餘。上曰:是相隔甚近。」上海關港較晚，在康熙年間仍未引起外商的注意。起居注冊所載重要資料，請實錄俱吋 隻字未提。
康熙朝起居注冊記載頗多聖祖-藍珊史事的內容。康熙二十九年三月二十九日，聖祖實施都去「上以康熙二十四、二十五兩年內















」康熙四十七年九月，因皇太子雷動失常，難託一重器，將其圈禁於威安宮。翠年三月，聖祖以其狂疾漸痊，復正儲位。滿漢大臣 見聖祖年齒日畏，紛紛趨附皇太子!妥子之間遂成壁壘。康熙五十一年十月初一日，賽事員外郎傻于雙全捧出御筆眛書諭旨巳指 出皇太子「因朕為女，雖無獄逆之心，但小人輩，權日後破誅，倘於朕躬有不測之事，則關係朕一世聲名。」情實錄將「雖無緝 逆之心」，故作「雖無異心」。康熙五十二年二月初二日，起居注冊內云「昔立皇太子時，索額圖懷私倡議，凡皇太子服御諸物 ，俱用黃色，所定一切儀挂，興朕無異，儼若二君矣，天無二日，民無二王，驕蹤之漸，職是之故。」構實錄亦載此議，惟將「 儼若二君矣，天無二日，民無二王」等旬刪略不錄。世宗在位期間，實錄館華敕築修聖祖實錄，將聖祖所領諭旨加以潤飾及刪削 後，已失史料真貌，探討惜代史事，起居住冊實為不可或缺的資料。
世宗朝起居住燭始自雍正八年，就現存雍正年闊的起居注冊而言，仍不乏擎貴史料，例如辦理軍機處的設置經過及其名稱的
更易，起居住冊就是一種重要的輔助.資料，辦理軍機處的建置時間，清代官書的記載及私家著述，極不一致。請見稿張廷玉傳謂. 、莓止八年以西北用兵設軍機房於隆一宗門內，軍機大臣年表則稱雍正七年六月始設軍機房。梁章鉅摹輯樞垣記略原序謂雍正八年庚的 戌設立軍章，同書軍機大臣除授一節，則以雍正十年二月為軍機大臣除授之始。雍正九年四月初八日，起居住冊記載明發土豆 ，內云「即以西陸用兵之事霄之，北路軍需交與怡賢親王等辦理，西路軍需交與大將軍岳鐘琪辦理，此皆定議於雍正四年者。王 大臣等密奉指示，一絲一栗，皆用公都製備，織毫不敢給於民間，是以經理數年，而內外臣民並不知國家將有用兵之事，以致有
t























人提惑，因而說出上年會黨召見，朕始知郎自曇觀居住之人也。朕因識之曰:自葡上年入見之後，朕躬即覺遷和，且吾弟之巷， ﹒亦自此漸增。想爾本﹒係妖妄之人，挾其左道邪衛，暗中播弄，至於如此。今朕躬尚未全安，南街來京，當椎爾是悶。伊乃自言其 於寮病之法，朕因令其調治朕躬，伊口一誦經咒，並用以手按摩之備，此時見敷奏劫，無不立廳。其霄則清淨無為，合.醇守嚴之道 ，亦吉人之所有者。一日朕體中不遍，可伊授以密咒之法，朕試行之，頓覺心神舒腸，肢體安和，朕深為喜慰，加以陸嘩。乃此一 月以來，朕躬雖已大愈，然起居寢食之間，伊欲令安則安，伊欲令不安則果覺不過。其致令安與不安之時，伊必預先露意，且見
個立台灣師範大學歷史學報
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